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De lichamelijke toestand van patienten enkele jaren na een radiculair syn­
droom op basis van een hernia nuclei pulposi lumbalis is, behoudens complica­
ties, onafhankelijk van de voorafgaande behandeling. 
II 
Epidurale fibrose na chemonucleolysis is zeldzaam. 
III 
De exacte wijze waarop chemonucleolysis het radiculaire prikkelingsbeeld 
kan doen verdwijnen, is tot dusver niet opgehelderd. 
IV 
In geval van een recidief radiculair syndroom na discectomie is beeldvor­
ming door middel van magnetische resonantie (MRI) met gebruik van gadoli­
nium het onderzoek van keuze om littekenweefsel van een hernia te kunnen 
onderscheiden. 
V 
Bij instabiliteit van het glenohumerale gewricht met onduidelijke etiologie 
dient een stabiliteitsonderzoek en arthroscopie van de schouder vooraf te gaan 
aan een stabiliserende operatieve reconstructie. 
VI 
De biologische waarde van de osteochondrale "allograft" is nog onduide­
lijk. 
VII 
Histologisch onderzoek alleen kan niet Ieiden tot een goed gefundeerd oor­
deel over het resultaat van een meniscustransplantatie. 
VIII 
Voor de detectie van meniscuslaesies is MRI een zeer sensitief maar weinig 
specifiek onderzoek. 
IX 
Een dilemma in de transplantatie chirurgie van pancreas of van eilandjes 
van Langerhans is het feit dat enerzijds de huidige risico's van de ingreep het 
uitvoeren van een transplantatie bij jeugdige diabetes patienten niet 
rechtvaardigen, terwijl anderzijds bij patienten met Jang bestaande diabetes 
de late complicaties door een transplantatie niet kunnen worden ongedaan ge­
maakt. 
X 
Ook voor de Westeuropese landen geldt, dat het medisch denken en 
(be )handelen niet alleen op zuiver wetenschappelijke gronden berust, maar in 
belangrijke mate befnvloed wordt door nationale geaardheid en denkwijze. 
XI 
Het rekruteren van werkloze vrouwen met HA VO-diploma, al of niet met 
"bijspijker"cursus wiskunde, om in een slechts twee jaar durende deeltijd op­
leiding te warden omgeschoold tot lerares wiskunde tweede graads, teneinde 
het tekort aan gekwalificeerde leerkrachten te compenseren, moet als een 
noodsprong warden beschouwd en zal de kwaliteit van het wiskunde onder­
wijs niet ten goede komen. 
XII 
Het grootste milieuprobleem is, dat velen het milieu nog niet serieus genoeg 
nemen. 
XIII 
In het kader van gezondheidsbevordering, milieubescherming en filebestrij­
ding verdient het overweging om een forfaitaire reiskostenaftrek alleen voor 
het gebruik van de fiets te laten gelden. 
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